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1 Brazil  - Turkey 2:1
2 Brazil – China 4:0
3 Brazil – Costa Rica 5:2
4 Brazil – Belgium 2:0
5 Brazil – England 2:1
6 Brazil – Turkey 1:0
7 Brazil – Germany 2:0
8 Germany – Saudi Arabia 8:0
9 Germany – Cameroon 1:0
10 Germany – USA 1:0
11 Germany – Paraguay 1:0
12 Germany – South Korea 2:0
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All shots at the opponent’s goal 18.00 14.08
Sg




All shots at goal from action play 14.00 11.17
Ssfg










All ball passes 355.16 387.58
Pł




All ball passes in unpressured situations 323.33 317.75
Pt




All ball passes in diffi cult situations 28.25 67.33
D1x1
1 on 1 situations won in attack 33.66
64.33
31.92
68.271 on 1 situations won + losing possession of the ball 
in dribbling and when running with the ball
52.33 46.75
O
Winning the ball in 1 on 1 and interception 141.58
80.37
129.92
81.67Winning the ball (1 on 1 and interception) + failure to 
win 1x1 in defence
176.16 159.08
R1x1
Winning the ball + kicking the ball away in 1 on 1 63.58
64.83
49.92
63.12Winning the ball + kicking the ball away in 1 on 1 + 
failure to win 1 on 1 in defence
98.08 79.08
Rp






Action interruption + gaining possession of the ball + 
failure to win 1 on 1 in defence
111.83 110.67
Oa
Winning the ball (1 on 1 situation) + gaining 





All the balls taken from the opponent 141.58 129.75
Op






All the balls taken from the opponent 141.58 129.75
Bb




Goals scored + shots defended by the goalkeeper 3.50 7.58
Bo
Shots defended by the goalkeeper, inaccurate shots 
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